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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lueg-o que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
Sje un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
(Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios qne 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó t t C e n t r a l 
G O B I E R N O D E L E S T A D O 
D e c r e t o - L e y . — R e g u l a n d o l a c i r c u -
l a c i ó n de m o n e d a de p la ta . 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de la pro-
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Suministros militares del mes Octu-
bre ú l t imo . 
Junta p r o v i n c i a l de P r o t e c c i ó n a 
Menores .—An unc ió . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Prop iedades y 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de p r i m e r a 
E n s e ñ a n z a de L e ó n . — C o n w c a í o -
n a . 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal 
Edictos de Ayuntamiento. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Adicto de Juzgado. 
GOBIERNODELESTADO 
DECRETO-LEY 
L a neces idad de que no se d i s -
t r a i g a n de la c i r c u l a c i ó n las m o n e -
das de p la ta existentes en la a c t u a l i -
d a d , o b l i g a a l a a d o p c i ó n de deter-
m i n a d a s medidas , que si en t odo ca-
so se h a l l a r í a n jus t i f i cadas p o r l a de-
fensa de l i n t e r é s n a c i o n a l , h a n de 
estarlo m á s en las presentes c i r c u n s -
tancias . E x c l u s i v a m e n t e a ese p r o -
p ó s i t o responde la p u b l i c a c i ó n de 
este Decre to-Ley. 
Las med idas de que se t ra ta , afec-
t a n a las e x p o r t a c i ó n y a l atesora-
m i e n t o , fo rmas que p o r i g u a l c o n -
ducen , s iqu ie ra sea c o n d i s t i n t o a l -
cance, a l a finalidad c r i m i n a l que se 
comba te . 
L a e x p o r t a c i ó n — d e a n t i g u o y a 
p r o h i b i d a — s e sanc iona c o n penas 
severas, que s e r á n impues tas p r e v i o 
j u i c i o s u m a r í s i m o . E l a tesoramien to 
s e r á cast igado de la m i s m a m a n e r a 
y en v i r t u d de i d é n t i c o p r o c e d i m i e n -
to , t e n i e n d o en cuenta la cons idera-
c i ó n antes expuesta, respecto a l p r o -
p ó s i t o perseguido con u n o y o t r o de 
esos hechos de l i c t ivos . 
L a d i f i c u l t a d de encer ra r el c o n -
cepto de a tesoramien to en u n a f ó r -
m u l a — q u e a ú n s iendo de ta l l ada e n 
su r e d a c c i ó n h a de parecer s i empre 
vaga—es n o t o r i a . S i n e m b a r g o » se h a 
es t imado p re fe r ib l e ese s is tema a l 
que c o n d i c i o n a el concep to a l a fi-
j a c i ó n de u n a c i f r a , n o s ó l o p o r l a 
a r b i t r a r i e d a d que forzosamente h a -
b r í a de p r e s i d i r el s e ñ a l a m i e n t o de 
t a l c a n t i d a d , s ino t a m b i é n p o r q u e 
p o r ese m e d i o v e n d r í a a legal izarse 
la t enenc ia i n d e b i d a de m o n e d a s 
que no r e b a s a r á n la c i f r a es tableci-
da y a fomentarse a s í en d e f i n i t i v a 
l a r e t i r a d a de l a c i r c u l a c i ó n de pa r -
te de l a p l a t a . 
Para vencer esa y c u a l q u i e r o t r a 
d i f i c u l t a d q u e pueda nacer de l a 
a p l i c a c i ó n d e l presente Decre to-Ley , 
basta seguramente c o n el p a t r i o t i s -
m o , tantas veces demos t r ado de los 
e s p a ñ o l e s a quienes se d i r i g e esta 
d i s p o s i c i ó n . De é l — m u c h í s i m o m á s 
que de l r i g o r de las penas, de l a 
rap idez de l p r o c e d i m i e n t o y de l ca-
r á c t e r de la j u r i s d i c c i ó n l l a m a d a a 
conocer de los delitos—se espera 
conf i adamen te e l é x i t o que s i n d u d a 
ha de ob tener l a n o r m a a d j u n t a . 
E l l eg i s l ador en este caso a n h e l a 
que la p l a t a que puede atesorarse y 
la que desde a ñ o s se h a o c u l t a d o 
v u e l v a a c i r c u l a r , m á s por ex igen-
cias p a t r i ó t i c a s que p o r t e m o r a las 
sanciones, y p o r e l lo cree que este 
Decre to p r o d u c i r á efectos sa ludables 
p o r la adver tenc ia ob l igada que c o n -
t iene, y n o p o r l a amenaza l e g í t i m a 
que e n t r a ñ a . 
E n a t e n c i ó n a l o expuesto, vengo 
en d i sponer : 
A r t í c u l o p r i m e r o . L a e x p o r t a c i ó n 
de las monedas de p la ta , c u a l q u i e r a 
que sea su c u a n t í a , n o p o d r á r e a l i -
zarse en caso a l g u n o . 
A r t í c u l o segundo. Queda t e r m i -
nan temen te p r o h i b i d o el atesora-
m i e n t o de l a p la ta amonedada . 
Sé e n t e n d e r á p o r a t e so ramien to , a 
estos efectos, l á p o s e s i ó n de aque l las 
monedas en c a n t i d a d supe r io r a l a 
que en c i r cuns t anc i a s n o r m a l e s j u s -
t i f i c a r i a n l a s i t u a c i ó n y en su caso 
los negocios de l tenedor . 
A r t í c u l o tercero . L o s que c o n t r a -
v i n i e r e n las n o r m a s con ten idas en 
los a r t í c u l o s anter iores , s e r á n cons i -
derados c o m o autores de l de l i t o de 
a u x i l i o a l a r e b e l i ó n . 
Las penas ap l icab les a los autores 
c o n s i s t i r á n en r e c l u s i ó n t e m p o r a l y 
m u l t a de c i n c o m i l a c i n c u e n t a m i l 
pesetas. 
A r t í c u l o cua r to . P o r l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a se d i c t a r á n las i n s t r u c -
c iones necesarias pa ra la e j e c u c i ó n 
de este Decre to-Ley . 
A r t í c u l o q u i n t o . Q u e d a n deroga-
das cuantas d ispos ic iones se o p o n -
g a n ^ las con ten idas en el presente 
Decre to-Ley , e l c u a l e n t r a r á en v i g o r 
el m i s m o d í a de su p u b l i c a c i ó n en 
el B o l e t í n Ofic ia l d e l E s t a d o , t r a -
t á n d o s e de los casos de e x p o r t a c i ó n , 
y c i n c o d í a s d e s p u é s d é d i c h a inser-
c i ó n respecto a los de a tesoramien to . 
D a d o en Sa lamanca a nueve de 
N o v i e m b r e de m i l novec ien tos t r e i n -
ta y seis. 
FRANCISCO FRANCO 
Admíoístración provincial 
Delegación de Hacienda 
de la prenneia de Ledn 
A N U N C I O 
A l g u n o s A y u n t a m i e n t o s de la p r o -
v i n c i a no h a n c u m p l i d o l o dispuesto 
é n él Decre to n ú m . 69 de la J u n t a de 
(Defensa N a c i o n a l referente a l i ng re -
so de u n d í a o dos de haber , s e g ú n 
el sueldo, de los que d i s f ru t en sus 
empleados . Se recuerda a los s e ñ o r e s 
Alca ldes el m á s r á p i d o c u m p l i m i e n -
to de l o o rdenado , ingresando en el 
B a n c o de E s p a ñ a en esta c a p i t a l y a 
d i s p o s i c i ó n de d i c h a J u n t a de Defen-
sa, las can t idades cor respondientes . 
Espero de l celo de los Sres. A l c a l 
des el m á s exacto c u m p l i m i e n t o de 
l o o rdenado en e v i t a c i ó n de sancio-
nes, 
L e ó n , 16 de N o v i e m b r e de 1936.— 
E l Delegado de H a c i e n d a , A r t u r o 
P i t a do R e g ó . 
Diputación provincial de León 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
SECRETARÍA 
Suministros.—Mes de Octubre de 1936 
PRECIOS que l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
y el Sr. Representante de l excelen-
t í s i m o Sr. G o b e r n a d o r c i v i l h a n 
fijado pa ra e l abono de los a r t í c u -
los de s u m i n i s t r o s m i l i t a r e s que 
h a y a n s ido f ac i l i t ados p o r los pue-
b los d u r a n t e el p r e c i t a d o mes. 
Artículos de suministros, con reducción 




R a c i ó n de p a n de 63 deca-
g ramos . 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
g ramos . . . . . . . . 1 72 
R a c i ó n de centeno de 4 k i l o -
g ramos . . . . . . . . 1 49 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o g r a -
mos. . . 1 88 
R a c i ó n de h i e r b a de 12.800 
k i l o g r a m o s 1 54 
R a c i ó n de pa ja cor ta de 6 
k i l o g r a m o s . 0 61 
L i t r o de p e t r ó l e o . . . . . 1 06 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
m i n e r a l . . . . . . . . 7 13 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . 4 05 
L i t r o de v i n o ; 0 52 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
vegetal . . . . . . . . 18 75 
L o s cuales se hacen p ú b l i c o s po r 
m e d i o de este p e r i ó d i c o o f i c i a l para 
que los pueb los interesados ar reglen 
a los m i s m o s sus respectivas re lac io -
nes, y en c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 4.° de l a Real 
r o d e n - c i r c u l a r de 15 de Sept iembre 
de 1848, l a de 22 de Marzo de 1850, la 
de 20 de J u n i o de 1898, l a de 3 de 
Agosto de 1907 y la de 15 de J u l i o de 
1924 y d e m á s disposic iones pos ter io-
res vigentes. 
L e ó n , 11 de N o v i e m b r e de 193(5.— 
E l Presidente, E. G. Luaces .—El Se-
c re ta r io , J o s é P e l á e z . 
, 
lunfa VmmúÉ ile P r o í e c i l n 
a Menores 
E n la s e s i ó n de l d í a 15 de l ac tua l 
se a c o r d ó se proceda p o r los A l c a l -
des a l n o m b r a m i e n t o de las Juntas 
locales en todos los A y u n t a m i e n t o s 
de la p r o v i n c i a que h a n de estar 
cons t i tu idas para el d í a 25 del ac tua l . 
D i c h a s j u n t a s e s t a r á n fo rmadas 
p o r el A l c a l d e , el C u r a P á r r o c o de 
supe r io r c a t e g o r í a , u n m é d i c o t i t u -
la r , el Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a o 
en su defecto el m u n i c i p a l , u n Maes-
t ro , u n a Maestra, u n padre y u n a ma-
dre de f a m i l i a y u n obre ro . 
De l acta de c o n s t i t u c i ó n se r e m i t i -
r á cop ia a la J u n t a P r o v i n c i a l . 
Las a t r i buc iones y f u n c i o n a m i e n t o 
de las Jun tas locales de p r o t e c c i ó n 
de menores se especif ican en la Ley 
de l 13 de Agosto de 1904 y poster io-
ras, d e b i é n d o s e r eco rda r a causa de 
las ano rma le s c i rcus tanc ias en que 
h o y v i v i m o s es urgente se proceda 
p o r d i chas j u n t a s a la f o r m a c i ó n de 
u n a e s t a d í s t i c a en que se haga cons-
ta r los n i ñ o s menores de diez a ñ o s 
que se encuen t r an en p l ena i n d i g e n -
cia, asi c o m o de las mujeres embara-
zadas que carecen de lo indispensa-
b le para v i v i r . 
Esta e s t a d í s t i c a se r e m i t i r á a la 
J u n t a P r o v i n c i a l , antes de l d í a 30 del 
ac tua l . 
L e ó n , 17 de N o v i e m b r e de 1936. -
L a C o m i s i ó n ejecut iva. 
» • — -
Administración i e Gonírihución Terri-
torial y Propiedades del Estado de la 
provincia de Ledn 
C I R C U L A R 
I m p u e s t o s de l 10 por 100 de pesas 
y m e d i d a s y 20 p o r 100 de propios 
Por la presente se recuerda a los 
A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a , Ia 
o b l i g a c i ó n que t i enen de r e m i t i r a 
esta A d m i n i s t r a c i ó n d u r a n t e ^1 ^íieS 
ac tuadlas cer t i f icaciones p o r los con-
ceptos expresados, c o r r e s p o n d i e n t e » 
a l tercer t r imes t r e de l cor r ien te ano, 
3 
una por cada concepto , d e b i d a m e n -
te re integradas . A l p r o p i o t i e m p o se 
les advier te , que son m u c h o s los 
A y u n t a m i e n t o s que a u n no h a n re-
m i t i d o las menc ionadas ce r t i f i cac io -
nes correspondientes a l 1.° y 2.° t r i -
mestre del a ñ o ac tua l , e x i g i é n d o l e s , 
desde luego', por l a presente, la o b l i -
g a c i ó n que t ienen de r e m i t i r las cer-
t i f icac iones de los t r imes t res que se 
h a l l a n en descubier to du ran t e el 
mes de la fecho, pues en caso con -
t r a r i o , se i m p o n d r á a los A y u n t a -
mien tos morosos una m u l t a de 10 a 
25 pesetas, con la que desde luego 
quedan c o n m i n a d o s , s in p e r j u i c i o 
de env ia r u n c o m i s i o n a d o p l a n t ó n 
con las dietas r eg lamenta r i a s y gas-
tos de l o c o m o c i ó n que se le ocasio-
nen . 
L e ó n , 9 de N o v i e m b r e de 1936.— 
E l A d m i n i s t r a d o r , J e s ú s T r e j o . 
: , — •--
Mita MísíBistratin 
l e Pmnera Enseñanza de Leen 
R e l a c i ó n de las escuelas de Maes-
tros, por pa r t idos j u d i c i a l e s , de esta 
p r o v i n c i a que en la a c t u a l i d a d se 
encuen t r an vacantes p o r las causas 
que en la m i s m a se expresan: 
(CONCLUSIÓN) 
Partido de Astorga 
Astorga , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
s e c c i ó n g raduada de n i ñ o s , susti-
t u i d o . 
Astorga, A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
s e c c i ó n g raduada de n i ñ o s , p o r fa l le-
c i m i e n t o . 
Astorga , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n ú m e r o 1, n i ñ o s , sus t i tu ido . 
Astorga , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n ú m e r o 2, n i ñ o s , sus t i tu ido . 
Astorga, A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n ú m e r o 3, n i ñ o s , de tenido. 
A b a n o , A y u n t a m i e n t o de Q u i n t a -
na de l Cas t i l lo , m i x t a , se rv ic io m i -
l i t a r . 
B a i l l o , A y u n t a m i e n t o de T r u c h a s , 
m i x t a , ausentado. 
Banidodes , A y u n t a m i e n t o de Ma-
gaz de Cepeda, m i x t a . 
B o i s á n , A y u n t a m i e n t o de L u c i l l o , 
m i x t a , sus t i tu ido . 
Busnadiego , A y u n t a m i e n t o de L u -
c i l l o , m i x t a , sus t i t u ido . 
Car r izo de la Ribera , A y u n t a m i e n -
to de í d e m , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
Cas t r i l l o de las Piedras , A y u n t a -
m i e n t o de Va lde r r ey , n i ñ o s , se rv ic io 
m i l i t a r . 
C u r i l l a s , A y u n t a m i e n t o de V a l d e -
r rey , m i x t a , sus t i t u ido . 
I r u e l a , A y u n t a m i e n t o de T r u c h a s , 
m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
H o s p i t a l de O r b i g o , A y u n t a m i e n t o 
de í d e m , n ú m e r o 2, sus t i tu ido . 
L u c i l l o , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n i ñ o s , sus t i tu ido . 
L l a m a s de la Ribera , A y u n t a m i e n -
to de í d e m , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
Montea legre , A y u n t a m i e n t o d é V i -
l l a g a t ó n , m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . ' J 
Magaz de Cepeda, A y u n t a m i e n t o 
de Magaz, n i ñ o s , de ten ido . 
M o l i n a f e r r e r a , A y u n t a m i e n t o de 
L u c i l l o , m i x t a , su s t i t u ido . 
M u r í a s de Pedredo, A y u n t a m i e n t o 
de Santa C o l o m b a , m i x t a , se rv ic io 
m i l i t a r . 
M i r r i a s de R e c h i v a l d o , A y u n t a -
m i e n t o de Cas t r i l l o de los Po lvaza-
res, m i x t a , no presentado. 
Ote rue lo , A y u n t a m i e n t o de Sant ia -
go mi l l a s , m i x t a , sus t i tu ido . 
Piedrasalbas, A y u n t a m i e n t o de L u -
c i l l o , m i x t a , sus t i tu ido . 
P r i a r a n z a de la V a l d u e r n a , A y u n -
t a m i e n t o de Luyego , n i ñ o s , se rv ic io 
m i l i t a r . 
Q u i n t a n a d e l Cas t i l lo , A y u n t a -
m i e n t o de í d e m , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
Q u i n t a n a del Mon te , A y u n t a m i e n -
to de Benavides , n i ñ o s , se rv ic io m i -
l i t a r . 
Q u i n t a n i l l a de Sol lamas , A y u n t a -
m i e n t o de L l a m a s de l a R ibera , n i -
ñ o s , s u s t i t u ido . 
Q u i n t a n i l l a de Somoza, A y u n t a -
m i e n t o de L u y e g o , n i ñ o s , no presen-
tado. 
San Fe l i z de O r b i g o , A y u n t a m i e n -
to de V i l l a r e s de O r b i g o , n i ñ o s , ser-
v i c i o m i l i t a r . 
San M a r t í n de l C a m i n o , A y u n t a -
m i e n t o de Santa M a r i n a de l Rey, n i -
ñ o s , s e rv ic io m i l i t a r . 
San R o m á n , A y u n t a m i e n t o de L l a -
mas de la R ibera , n i ñ o s , sus t i tu idos . 
San R o m á n de l a Vega, A y u n t a -
m i e n t o de San Justo de l a Vega, n i -
ñ o s , sus t i tu idos . 
San R o m á n de la Vega, A y u n t a -
m i e n t o de San Justo de la Vega, n i -
ñ o s , sus t i tu ido . 
Santa M a r i n a de l Rey, A y u n t a m i e n -
to de í d e m , n ú m e r o 1, n i ñ o s , sus t i -
t u i d o . 
Santa M a r i n a de l Rey, A y u n t a -
m i e n t o de í d e m , n ú m e r o 2, n i ñ o s , 
sus t i t u ido . 
San t iagoro i l l as , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n i ñ o s , su s t i t u ido . 
Sardonedo, A y u n t a m i e n t o de San-
ta M a r i n a de l Rey, n i ñ o s , s e rv i c io 
m i l i t a r . 
S i lva (La ) , A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
g a t ó n , m i x t a , su s t i t u ido . 
Sueros, A y u n t a m i e n t o de V i l l a m e -
j i l , . n i ñ o s , su s t i t u ido . 
Va ldemanzanas , A y u n t a m i e n t o de 
Santa C o l o m b a de Somoza, m i x t a , 
s u s t i t u i d o . 
V a l d e s p i n o , A y u n t a m i e n t o de San-
t i a g o m i l l a s , n i ñ o s , su s t i t u ido . 
Vega de Magaz, A y u n t a m i e n t o de 
Magaz de Cepeda, n i ñ o s , s u s t i t u i d o . 
V e g u e l l i n a de O r b i g o , A y u n t a -
m i e n t o de V i l l a r e j o de O r b i g o , n i -
ñ o s , s ú s t i t u í d ó . 
V i l l a g a t ó n , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n i ñ o s , sus t i t u ido . 
V i í l a l i b r e de Somoza, A y u n t a m i e n -
to de L u y e g o , n i ñ o s , n o presentado. 
V i l l a m e j i l , A y u n t a m i e n t e de í d e m , 
n i ñ o s , su s t i t u ido . 
V i l l a m o r de O r b i g o , A y u n t a m i e n -
to de Santa M a r i n a d e l Rey, n i ñ o s , 
su s t i t u ido . 
V i l l a n u e v a de Ca r r i zo , A y u n t a -
m i e n t o de C a r r i z o de l a R ibe ra , n i -
ñ o s , s u s t i t u ido , 
V i l l a r e j o de O r b i g o , A y u n t a m i e n -
to de í d e m , s u s t i t u i d o . 
V i l l a r e s de O r b i g o , A y u n t a m i e n t o 
de í d e m , n i ñ o s , s e rv ic io m i l i t a r . 
V i l l a v a n t e , A y u n t a m i e n t o de San-
ta M a r i n a de l Rey, n i ñ o s , s u s t i t u i d o . 
V i l l a v i c i o s a , A y u n t a m i e n t o de L l a -
mas de la R ibe ra , n i ñ o s , su s t i t u ido . 
V i l l o r í a de O r b i g o , A y u n t a m i e n t o 
de V i l l a r e j o de O r b i g o , n i ñ o s , sus t i -
t u i d o . 
Ca r re ra ( L a ) , A y u n t a m i e n t o de V i -
l l a o b i s p o , n i ñ o s , s e rv i c io m i l i t a r . 
Q n i n t a n i l l a de Y u s o , A y u n t a m i e n -
to de T r u c h a s , n i ñ o s , se rv ic io * m i l i -
tar . 
N i s t a l de l a Vega, A y u n t a m i e n t o 
de San Justo de l a Vega, n i ñ o s n ú -
m e r o 2, s e rv ic io m i l i t a r . 
Partido do La Bañeza 
A l t o b a r de la E n c o m i e n d a , A y u n -
t a m i e n t o de Pozue lo de l P á r a m o , n i -
ñ o s , s u s t i t u ido . 
A u d a n z a s d e l V a l l e , A y u n t a m i e n t o 
de A n t i g u a ( L a ) , n i ñ o s , su s t i t u ido . 
Azares de l P á r a m o , A y u n t a m i e n t o 
de V a l defuentes, m i x t a , n o presen-
tado . 
B a ñ e z a ( L a ) , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , s e c c i ó n g raduada , sus t i t u ido . 
B a ñ e z a ( L a ) , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , s e c c i ó n g raduada , sus t i t u ido . 
B a ñ e z a ( L a ) , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , s e c c i ó n g raduada , sus t i t u ido . 
Berc ianos de l P á r a m o , A y u n t a -
m i e n t o de í d e m , n i ñ o s , su s t i t u ido . 
B u s t i l l o d e l P á r a m o , A y u n t a m i e n t o 
' de í d e m , n i ñ o s , su s t i t u ido . 
Calzada de la V a l d e r í a , A y u n t a -
m i e n t o de C a s t r o c a l b ó n , n i ñ o s , sus-
t i t u i d o . 
C a s t r o c a l b ó n , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n i ñ o s , su s t i t u ido . 
C a s t r o c a l b ó n , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n i ñ o s , s u s t i t u i d o . 
Cas t rocon t r igo , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n ú m e r o 1 n i ñ o s , su s t i t u ido . 
Cas l ro t i e r ra , A y u n t a m i e n t o de R ie -
go de l a Vega, m i x t a , sus t i tu ido . 
Conforcos , A y u n t a m i e n t o de L a g u -
n a de Negr i l l o s , m i x t a , su s t i t u ido . 
F resno de l a V a l d u e r n a , A y u n t a -
m i e n t o de V i l l a m o n t á n , m i x t a , sus-
t i t u i d o . 
Gra j a l de l a R ibe ra , A y u n t a m i e n t o 
de A n t i g u a ( L a ) , n i ñ o s , s u s t i t u i d o . 
L a g u n a de N e g r i l l o s , A y u n t a m i e n -
t o de í d e m , n i ñ o s , no presentado. 
M a n s i l l a de l P á r a m o , A y u n t a m i e n -
t o d é U r d í a l e s d e l P á r a m o , n i ñ o s , 
s u s t i t u i d o . 
M a t i l l a de la Vega, A y u n t a m i e n t o 
de San C r i s t ó b a l de l a Po l an t e r a , n i -
ñ o s , su s t i t u ido . 
M i l l a d e l P á r a m o ( L a ) ; A y u n t a -
m i é n t o de B u s t i l l o d e l P á r a m o , m i x -
ta , su s t i t u ido . 
M i ñ a m b r e s , A y u n t a m i e n t o de V i -
l l a m o n t á n , ñ i ñ o s , p o r d e f u n c i ó n . 
M o r í a , A y u n t a m i e n t o de Castro-
c o n t r i g o , m i x t a , r e n u n c i a . 
Nogarejas, A y u n t a m i e n t o de Cas-
t r o c o n t r i g o , n i ñ o s , su s t i t u ido . 
Palac ios de J amuz , A y u n t a m i e n t o 
de Q u i n t a n a y Congosto, m i x t a , sus-
t i t u i d o . 
Posad i l l a de la Vega, A y u n t a m i e n -
t o de San C s i s t ó b a l de la Po lan te ra , 
n i ñ o s , su s t i t u ido . 
Q u i n t a n a y Congosto, A y u n t a m i e n -
t o de í d e m , m i x t a , sus t i tu ido . 
Q u i n t a n i l l a de F l ó r e z , A y u n t a -
m i e n t o de Q u i n t a n a y Congosto, m i x -
ta, su s t i t u ido . 
Redelga, A y u n t a m i e n t o de V l l a -
m o n t á n , m i x t a , su s t i t u ido . 
Riego de l a Vega, A y u n t a m i e n t o 
de í d e m , n i ñ o s , sus t i t u ido . 
Roperuelos de l P á r a m o , A y u n t a -
m i e n t o de Roperuelos , n i ñ o s , no pre-
sentado. 
Sacaojos, A y u n t a m i e n t o de B a ñ e -
za ( L a ) , m i x t a , sus t i t u ido . 
San F é l i x de la V a l d e r í a , A y u n t a -
m i e n t o de C a s t r o c a l b ó n , m i x t a . M i l i -
cias. 
San F e l i z de la Vega, A y u n t a m i e n -
to de Riego de la Vega , m i x t a , sus t i -
t u i d o . 
San M a m é s de la Vega, A y u n t a -
m i e n t o de B a ñ e z a ( L a ) , m i x t a , n o 
presentado. 
Santa C o l o m b a de l a Vega, A y u n -
t a m i e n t o de Soto de la Vega, n i ñ o s , 
sus t i t u ido . 
Santa M a r i n i c a , A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a z a l a , m i x t a , s e rv ic io m i l i t a r . 
Soto de l a Vega, A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n i ñ o s , su s t i t u ido . 
T o r n e r o s de la V a l d e r í a , A y u n t a -
m i e n t o de Cas t rocon t r igo , n i ñ o s , sus-
t i t u i d o . 
V e c i l l a de la Vega, A y u n t a m i e n t o 
de Soto de la Vega, n i ñ o s , sus t i t u ido . 
V i l l a r de l Y e r m o , A y u n t a m i e n t o 
de Berc ianos de l P á r a m o , m i x t a , sus-
t i t u i d o . 
V i l l a r r í n , A y u n t a m i e n t o de U r d í a -
les de l P á r a m o , m i x t a , su s t i t u ido . 
Zotes del P á r a m o , A y u n t a m i e n t o 
de í d e m , n i ñ o s , su s t i t u ido . 
T a b u y u e l o , A y u n t a m i e n t o de Q u i n -
tana y Congosto, m i x t a , se rv ic io m i -
l i t a r . 
A l i j a de los Melones* A y u n t a m i e n -
to de í d e m , n i ñ o s n ú m e r o 1, s e rv ic io 
m i l i t a r . 
Partido de La Vecilla 
Bodas (Las) , A y u n t a m i e n t o de B o -
ñ a r , m i x t a , sus t i t u ido , 
B o ñ a r , A y u n t a m i e n t o de í d e m , n i -
ñ o s , su s t i t u ido . 
Cerecedo, A y u n t a m i e n t o de B o ñ a r , 
m i x t a , sus t i t u ido . 
Grandoso , A y u n t a m i e n t o de Bo-
ñ a r , m i x t a , sus t i tu ido . 
O l l e r o s de A l b a , A y u n t a m i e n t o de 
R o b l a ( L a ) , m i x t a , su s t i t u ido . 
Orzonaga , A y u n t a m i e n t o de Mata-
l l a n a de T o r i o , n i ñ o s , sus t i tu ida . 
O te ro de C u r u e ñ o , A y u n t a m i e n t o 
de V a l d e p i é l a g o (zona pe l igrosa) , 
m i x t a , sus t i t u ido . 
Pa lac io de V a l d e l l o r m a , A y u n t a -
m i e n t o de E r c i n a ( L a ) , m i x t a , no 
presentado. 
Po la de C o r d ó n , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m (zona pel igrosa) , n i ñ o s , susti-
t u i d o . 
Puente de A l b a , A y u n t a m i e n t o de 
Rob la ( L a ) , m i x t a , su s t i t u ido . 
Ranedo, A y u n t a m i e n t o de Valde-
p i é l a g o , m i x t a , sus t i tu ido . 
Santa C o l o m b a de las A r r i m a d a s , 
A y u n t a m i e n t o de E r c i n a ( L a ) , m i x t a , 
no presentado. 
S o p e ñ a de C u r u e ñ o , A y u n t a m i e n -
to de L a V e c i l l a , n i ñ o s , su s t i t u ido . 
Va ldecas t i l l o , A y u n t a m i e n t o de 
B o ñ a r , m i x t a , s u s t i t u i d o . 
Valde te ja , A y u n t a m i e n t o de í d e m 
(sus t i tu to) , m i x t a , su s t i t u ido . 
V a l v e r d i n , A y u n t a m i e n t o de C á r -
menes, m i x t a , zona no ocupada . 
V e c i l l a ( L a ) , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , sus t i t u ido . 
Yugueros , A y u n t a m i e n t o de E r c i -
na ( L a ) , m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
Partido de León 
A l d e a de la V a l d o n c i n a , A y u n t a -
m i e n t o de V a l v e r d e de la V i r g e n , 
m i x t a , sus t i t u ido . 
A l i j a de M a r i a l b a , A y u n t a m i e n t o 
de V i l l a t u r i e l , m i x t a , sus t i tu ido . 
C a m p o y San i b á ñ e z , A y u n t a m i e n -
to de Cuadros , n i ñ o s , su s t i t u ido . 
Casasola, A y u n t a m i e n t o de Grade-
fes, m i x t a , sus t i tu ido . 
Carba ja l de Rueda, A y u n t a m i e n t o 
de Gradefes, m i x t a , sus t i tu ido . 
C imanes del Tejar , A y u n t a m i e n t o 
de Cimanes , n i ñ o s , se rv ic io m i l i t a r . 
Cuadros , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n i ñ o s , sus t i t u ido . 
Espinosa , A y u n t a m i e n t o de Riose-
co de T a p i a , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
Fresno de l C a m i n o , A y u n t a m i e n t o 
de V a l v e r d e de la V i r g e n , n i ñ o s , sus-
t i t u i d o . 
L e ó n , « B a r r i o de la V e g a » , A y u n -
t a m i e n t o de í d e m , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
L e ó n , « H o s p i c i o » , A y u n t a m i e n t o 
de í d e m , n i ñ o s , s u s t i t u i d o . 
L e ó n , « P u e n t e C a s t r o » , A y u n t a -
m i e n t o de í d e m , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
L e ó n , « P u e n t e C a s t r o » , A y u n t a -
m i e n t o de í d e m , n i ñ o s , sus t i t u ido . 
L o r e n z a n a , A y u n t a m i e n t o de Cua-
dros, n i ñ o s , se rv ic io m i l i t a r . 
Manc i l l e ro s , A y u n t a m i e n t o de V i -
l l a t u r i e l , m i x t a , sus t i t u ido . 
M a n s i l l a de las M u í a s , Ayun ta -
m i e n t o de í d e m , n i ñ o s n ú m e r o 2, 
sus t i t u ido . 
M o r a l del Condado , A y u n t a m i e n t o 
de Vegas de l Condado , m i x t a , susti-
t u i d o . 
Navatejera , A y u n t a m i e n t o de V i -
l l a q u i l a m b r e , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
Palazuelo de T o r i o , A y u n l a m i e n -
to de Gar ra í ' e , m i x t a , por d e f u n c i ó n . 
Q u i n t a n a de Raneros, A y u n t a m i e n -
to de Santovenia , n i ñ o s , se rv ic io m i -
l i t a r . 
Rioseco de T a p i a , A y u n t a m i e n t o 
de í d e m , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
R iosequ ino , A y u n t a m i e n t o de Ga-
rrafe, m i x t a , sus t i tu ido . 
Rueda del A l m i r a n t e , A y u n t a m i e n -
to de Gradefes, m i x t a , sus t i tu ido . 
Ru i fo r co , A y u n t a m i e n t o de Garra-
fe, m i x t a , no presentado. 
San B a r t o l o m é , A y u n t a m i e n t o de 
Gradefes, m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
Santa M a r í a del Mon te , A y u n t a -
m i e n t o de Vegas del Condado , m i x -
ta, M i l i c i a s . 
Santa Ola ja de Eslonza , A y u n t a -
m i e n t o de Gradefes, m i x t a , sust i -
t u i d o . 
, S a n í i b á ñ e z de Rueda, A y u n t a m i e n -
to de Gradefes, m i x t a , no presentado. 
L a Seca, A y u n t a m i e n t o de Cua-
dros, n i ñ o s , sus t i t u ido . 
Secarejo, A y u n t a m i e n t o de C i m a -
nes del Te ja r , n i ñ o s , p o r d e f u n c i ó n . 
Secos de P o r m a , A y u n t a m i e n t o de 
Vegas de l Condado , m i x t a , sus t i tu ido . 
T a p i a , A y u n t a m i e n t o de Rioseco 
de T a p i a , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
T o r n e r o s de Bernesga, A y u n t a -
m i e n t o de O n z o n i l l a , m i x t a , se rv ic io 
m i l i t a r . 
T r o b a j o de l C a m i n o , A y u n t a m i e n -
to de San A n d r é s del Rabanedo, n i -
ñ o s n ú m e r o 2, sus t i tu ido . 
T r o b a j o del Cerecedo, A y u n t a -
mien to de A r m u n i a , n i ñ o s , se rv ic io 
m i l i t a r . 
V a l d e a l c ó n , A y u n a m i e n t o de G r a -
defes, m i x t a . M i l i c i a s . 
Valdesogos, A y u n t a m i e n t o de V i -
l l a t u r i e l , m i x t a , sus t i tu ido . 
V a l d u v i e c o , A y u n t a m i e n t o de Gra-
defes, m i x t a , sus t i t u ido . 
V a l d e r i l l a , A y u n t a m i e n t o de Ga-
rrafe, m i x t a , sus t i tu ido . 
V i l e c h a , A y u n t a m i e n t o de O n z o -
n i l l a , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
V i l l a c e d r é , A3run tamien to de San-
tovenia, m i x t a , de ten ido . 
V ü l a c i l , A y u n t a m i e n t o de Va lde -
fresno, m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
V i l l a f a ñ e , A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
sabai iego, n i ñ o s , sus t i tu ido . 
V i l l a m o r o s de M a n s i l l a , A y u n t a -
miento de M a n s i l l a M a y o r , m i x t a , 
^ r v i c i o m i l i t a r . 
V i l l a n u e v a de l Condado , A y u n t a -
miento de Vegas del Condado , n i -
ftos, sus t i tu ido , 
V i l l a r de Mazar i fe , A y u n t a m i e n t o 
de Chozas de A b a j o , n i ñ o s , susti-
t u i d o . 
V i l l a r m ú n , A y u n t a m i e n t o de Gra-
defes, m i x t a , sus t i tu ido . 
V i l l a r r a t e l , A y u n t a m i e n t o de Gra-
defes, m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
V i l l a r r o a ñ e , A y u n t a m i e n t o de V i -
Ua tu r i e l , n i ñ o s , su s t i t u ido . 
V i r g e n de l C a m i n o , A y u n t a m i e n t o 
de Va lve rde de la V i r g e n , n i ñ o s , sus-
t i t u i d o . 
San C i p r i a n o del Condado , A y u n -
t a m i e n t o de Vegas de l Condado , n i -
ñ o s , ausentado. 
Partido de Murías 
Abelgas, A y u n t a m i e n t o de L á n c a -
ra , m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
Gabr i l lanes , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , m i x t a , sus t i tu ido . 
C o r b ó n del S i l , A y u n t a m i e n t o de 
Palac ios de l S i l , m i x t a , se rv ic io m i -
l i t a r . 
L á n c a r a , A y u n t a m i e n t o de í d e n , 
m i x t a , ausentado. 
Manzaneda de Vegar ienza , A y u n 
t a m i e n t o de Vegar ienza , m i x t a , des-
t i t u i d a . 
M a j ú a ( L a ) , A y u n t a m i e n t o de San 
E m i l i a n o , m i x t a , sus t i tu ido . 
Mena, A y u n t a m i e n t o de G a b r i l l a -
nes, m i x t a , sus t i tu ido . 
M i ñ e r a , A y u n t a m i e n t o de B a r r i o s 
de L u n a , m i x t a , sus t i tu ido . 
M u r i a s (Las) , A y u n t a m i e n t o de 
Cabr i l l anes , m i x t a , sus t i tu ido . 
O b l a n c a , A y u n t a m i e n t o de L á n c a -
ra , m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
O m a ñ a s ( L a s ) , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n i ñ o s , se rv ic io m i l i t a r . 
O r n a ñ ó n , A y u n t a m i e n t o de Vega-
r ienza , m i x t a , sus t i t u ido . 
O m a ñ u e l a ( L a ) , A y u n t a m i e n t o de 
R i e l l o , m i x t a , sus t i tu ido . 
Palac ios del S i l , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n i ñ o s , no presentado. 
P iedra f i t a , A y u n t a m i e n t o de Ca-
b r i l l a n e s , m i x t a , sus t i t u ido . 
Ponjos, A y u n t a m i e n t o de Valdesa-
m a r i o , m i x t a , sus t i tu ido . 
Q u i n t a n i l l a , A y u n t a m i e n t o de Ca-
b r i l l a n e s , m i x t a , sus t i t u ido . 
Rabana l de Aba jo , A y u n t a m i e n t o 
de V i l l a b l i n o , m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
Sabugo, A y u n t a m i e n t o de M u r i a s , 
m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
Salientes, A y u n t a m i e n t o de Pa la -
cios del S i l , m i x t a , sus t i tu ido . 
Santa E u l a l i a , A y u n t a m i e n t o de 
L á n c a r a , m i x t a , ausentado. 
T o r r e b a r r i o de A b a j o , A y u n t a -
m i e n t o de San E m i l i a n o , m i x t a , no 
presentado. 
T o r r e b a r r i o de A r r i b a , A y u n t a -
m i e n t o de San E m i l i a n o , m i x t a , no 
presentado. 
T o r r e c i l l o , A y u n t a m i e n t o de M u -
rias, m i x t a , no presentado. 
T o r r e de Bab ia , A y u n t a m i e n t o de 
Cabr i l l anes , n i ñ o s , se rv ic io m i l i t a r . 
Valseco, A y u n t a m i e n t o de Pa la -
cios del S i l , m i x t a , sus t i t u ido . 
Vi l l a fe l i z , A y u n t a m i e n t o de San 
E m i l i a n o , m i x t a , no presentado. 
V i l l a r i n o del S i l , A y u n t a m i e n t o de 
Palacios del S i l , m i x t a , ausentado. 
Vi l laseca , A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
b l i n o , n ú m e r o 2 n i ñ o s , no presen-
t a d o . 
Vi l l aseca , A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
b l i n o , n ú m e r o 3 n i ñ o s , s e rv ic io m i -
l i t a r . 
V i l l a s e c i n o , A y u n t a m i e n t o de San 
E m i l i a n o , m i x t a , no presentado. 
Partido de Ponferrada 
A r l a n z a , A y u n t a m i e n t o de B e m b i -
bre , m i x t a , s u s t i t u i d o . 
A ñ i l a r e s , A y u n t a m i e n t o de P á r a -
m o del S i l , m i x t a , su s t i t u ido . 
B e m b i b r e , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n ú m e r o 1 n i ñ o s , sus t i t u ido 
B e m b i b r e , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n ú m e r o 2 n i ñ o s , sus t i t u ido . 
B e m b i b r e , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n ú m e r o 3 n i ñ o s , su s t i t u ido . 
Benuza , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
m i x t a , s u s t i t u i d o . 
Caban i l l a s , A y u n t a m i e n t o de N o -
ceda de l Bierzo , m i x t a , sus t i t u ido . 
C a b a ñ a s de la D o r n i l l a , A y u n t a -
m i e n t o de C u b i l l o s de l S i l , n i ñ o s , 
s u s t i t u i d o . 
C a b a ñ a s Raras, A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n i ñ o s , se rv ic io m i l i t a r . 
C a r r i l , A y u n t a m i e n t o de Caruce-
do, m i x t a , no presentado. 
C o l u m b r i a n o s , A y u n t a m i e n t o de 
Ponfe r rada , n i ñ o s , sus t i t u ido . 
Congosto, A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n i ñ o s , su s t i t u ido . 
F o n f r í a , A y u n t a m i e n t o de A l b a r e s 
de la R ibera , m i x t a , su s t i t u ido . 
Folgoso de la R ibera , A y u n t a m i e n -
to de Folgoso , n i ñ o s . M i l i c i a s . 
F o r n a , A y u n t a m i e n t o de E n c i n e -
do, m i x t a , su s t i t u ido 
Fresnedo, A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n i ñ o s , sus t i t u ido . 
Fuentesnuevas, A y u n t a m i e n t o de 
Ponfe r r ada , n i ñ o s , s u s t i t u í -o 
L o m b a , A y u n t a m i e n t o ; c Benuza , 
m i x t a , n o presentado. 
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L o m b i l l o , A y u n t a m i e n t o de Ba-1 
r r i o s de Salas, m i x t a , no presentado. 
Losada , A y u n t a m i e n t o de B e m b i -
bre , m i x t a , p o r enfe rmo. 
L o s a d i l l a , A y u n t a m i e n t o de E n c i -
nedo, m i x t a , sus t i tu ido . 
M a r r u b i o . A y u n t a m i e n t o de Gas-
t r i l l o de Cabrera , m i x t a , ausentado. 
Mata r rosa del S i l , A y u n t a m i e n t o 
de T o r e n o de l S i l , n i ñ o s , sus t i t u ido . 
Mol inaseca , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n i ñ o s , sus t i tu ido . 
Montes (Los ) , A y u n t a m i e n t o de 
I g ü e ñ a , m i x t a , no presentado. 
Noceda ( B a r r i o de San Pedro) , 
A y u n t a m i e n t o de Noceda del Bie rzo , 
n i ñ o s , su s t i t u ido . 
Noceda ( B a r r i o del R í o ) , A y u n t a -
m i e n t o de Noceda del Bierzo , m i x t a , 
su s t i t u ido . 
Noceda ( B a r r i o de la Vega), A y u n -
t a m i e n t o de Noceda del Bierzo , n i -
ñ o s , sus t i tu ido . 
Noceda de Cabrera,v A y u n t a m i e n t o 
de C a s t r i l l o de Cabrera , m i x t a , sust i-
t u i d o . 
O n a m i o , A y u n t a m i e n t o de M o l i -
naseca, m i x t a , sus t i tu ido . 
P á r a m o de l S i l , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n i ñ o s , no presentado. 
Pa rdamaza , A y u n t a m i e n t o de T o -
reno, m i x t a , M i l i c i a s . 
P o m b r i e g o , A y u n t a m i e n t o de Be-
nuza , m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
Ponfe r rada , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
s e c c i ó n g raduada de n i ñ o s , sust i-
t u i d o . 
Ponfe r rada , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
s e c c i ó n g raduada de n i ñ o s , sust i -
t u i d o . 
Rob ledo de Losada , A 3 a i n t a m i e n -
to de E n c i n e d o , m i x t a , sus t i tu ido . 
Rob ledo de las Traviesas , A y u n t a -
m i e n t o de Noceda de l Bierzo , m i x t a , 
sus t i tu ida . 
R o d a n i l l o , A y u n t a m i e n t o de B e m -
b i b r e , n i ñ o s , serv ic io m i l i t a r . 
Rodr iga tos de las Regueras, A y u n -
t a m i e n t o de I g ü e ñ a , m i x t a , no pre-
sentado. 
R ó z n e l o , A y u n t a m i e n t o de F o l g o -
so de la Ribera , m i x t a , no presen-
tado. 
San A n d r é s de las Puentes, A j m n -
m i e n t o de Alba re s de la Ribera , m i x -
ta, no presentado. 
San F a c u n d o , A y u n t a m i e n t o de 
A l b a r e s de la R ibera , m i x t a , no pre-
sentado. 
San Justo, A y u n t a m i e n t o de Noce-
da de l B ie rzo , m i x t a , sus t i t u ido . 
San M i g u e l de las D u e ñ a s , A y u n -
t a m i e n t o de Congosto, n i ñ o s , M i l i -
cias. 
San Pedro M a l l o , A y u n t a m i e n t o 
de T o r e n o , m i x t a , M i l i c i a s . 
Santa Cruz de Montes , A y u n t a -
m i e n t o de Alba re s de l a R ibera , m i x -
ta, en fe rmo . 
San R o m á n , A y u n t a m i e n t o de 
B e m b i b r e , n i ñ o s , s u s t i t u i d o . 
Santa E u l a l i a de Cabrera , A y u n t a -
m i e n t o de E n c i n e d o , m i x t a , se rv ic io 
m i l i Lar. 
S a n t i b á ñ e z de Montes , A y u n t a -
m i e n t o de Alba re s de la R ibe ra , m i x -
ta, no presentado. 
S i g ü e y a , A y u n t a m i e n t o de B e n u -
za, m i x t a , no presentado. 
T o m b r í o de Aba jo , A y u n t a m i e n t o 
de T o r e n o , n i ñ o s , su s t i t u ido . 
T o r e n o , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n ú m e r o 1 n i ñ o s , su s t i t u ido . 
Trabazos , A y u n t a m i e n t o de E n c i -
nedo, m i x t a , su s t i t u ido . 
V i t o r i a , A y u n t a m i e n t o de Castro-
podame , m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
V i l l a m a r t í n , A y i m t a m i e n t o de Pa-
lacios del S i l , m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
V i l l a v e r d e de los Cestos, A y u n t a -
m i e n t o de Cas t ropodame, n i ñ o s , no 
presentado. 
V i l l a v e r d e y T r a s m u n d o , A y u n t a -
m i e n t o de Noceda del B ie rzo , m i x t a , 
sus t i tu ido . 
V i ñ a l e s , A y u n t a m i e n t o de B e m b i -
bre , m i x t a , sus t i t u ido . 
Partido de Riaño 
Argove jo , A y u n t a m i e n t o de C r é -
menes, m i x t a , sus t i t u ido . 
Boca de H u é r g a n o , A y u n t a m i e n t o 
de í d e m , n i ñ o s , se rv ic io m i l i t a r . 
B u r ó n , A y u n t a m i e n t o de í d e m , n i 
ñ o s , s u s t i t u i d o . 
C a m p i l l o , A y u n t a m i e n t o de Vega-
m i á n , m i x t a , no presentado. 
Casasuertes, A y u n t a m i e n t o de B u -
r ó n , m i x t a , M i l i c i a s . 
Cerezal, A y u n t a m i e n t o de P r a d o 
de la G u z p e ñ a , m i x t a , sus t i tu ido . 
Cis t ie rna , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
s e c c i ó n g raduada de n i ñ o s , s e rv i c io 
m i l i t a r . 
C u é n a b r e s , A y u n t a m i e n t o de B u -
r ó n , m i x t a , sus t i t u ido . 
Escaro, A y u n t a m i e n t o de R i a ñ o , 
n i ñ o s , no presentado. 
Hue lde , A y u n t a m i e n t o de Sala-
m ó n , m i x t a , sus t i tu ido . 
Isoba, A y u n t a m i e n t o de Pueb la de 
L i l l o (zona no ocupada) , m i x t a , no 
presentado. 
Pa l l ide , A y u n t a m i e n t o de Reyero, 
m i x t a , sus t i tu ido . 
P o r t i l l a de la Reina, A y u n t a m i e n t o 
de Boca de H u é r g a n o , n i ñ o s , va-
cante."" 
Pr imajas , A y u n t a m i e n t o de Reye-
ro, m i x t a , no presentado. 
P r i o r o , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n ú m e r o 2 n i ñ o s , sus t i tu ido . 
Puente A l m u b e y , A y u n t a m i e n t o 
de Va lde r rueda , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
R i b o l a , A y u n t a m i e n t o de Os» j a de 
Sajambre, n i ñ o s , se rv ic io m i l i t a r . 
Rob ledo de la G u z p e ñ a , A y u n t a -
m i e n t o de P rado de la G u z p e ñ a , 
m i x t a , su s t i t u ido . 
Sabero, A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n i ñ o s , sus t i t u ido . 
Salas (Las) , A y u n t a m i e n t o de Sa-
l a m ó n , m i x t a , su s t i t u ido . 
Solle, A y u n t a m i e n t o de Puebla de 
| L i l l o , m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
Sorr ibas , A y u n t a m i e n t o de Cistier-
na, n i ñ o s , no presentado. 
T a r a n i l l a , A y u n t a m i e n t o de Rene-
| d o de V a l d e t u é j a r , m i x t a , servicio 
I m i l i t a r . 
Vie rdes , A y u n t a m i e n t o de Oseja 
! de Sajambre, m i x t a , no presentado, 
j V i l l a del Mon te , A y u n t a m i e n t o de 
i Renedo de V a l d e t u é j a r , m i x t a , susti-
¡ t u í d o . 
| V i l l a c o r t a , A y u n t a m i e n t o de Va l -
j der rueda , n i ñ o s , sus t i tu ido . , 
i 
! 
Partido de Sahagún 
j A l m a n z a , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
; n ú m e r o 1 n i ñ o s , no presentado. 
I Banecidas , A y u n t a m i e n t o de San-
j t a M a r í a de l Mon te , m i x t a , susti-
; t u í d o . 
Berc ianos del Real C a m i n o , Ayun-
t a m i e n t o de Berc ianos , n i ñ o s , susti-
t u i d o . 
Calaveras de A r r i b a , A y u n t a m i e n -
to de Vega de A l m a n z a , m i x t a , no 
presentado. 
Canalejas, A y u n t a m i e n t o de ídem, 
m i x t a , sus t i tu ido . 
Carba ja l de V a l d e r a d u e y , Ayunta-
m i e n t o de V i l l a z a n z o , m i x t a , susti-
t u i d o . 
C a s t r o a ñ e , A y u n t a m i e n t o de V i u ? ' 
s e l á n , m i x t a , su s t i t u ido . 
Cea. A y u n t a m i e n t o de í d e m , ni-
ñ o s , sus t i tu ido . 
Escobar de Campos , A y u n t a m i e n -
to de í d e m , m i x t a , sus t i t u ido . 
Gorda l i za de l P i n o , Ayun tamien to 
de í d e m , n i ñ o s , s u s t i t u i d o . Gra ja l de Campos , A y u n t a m 
iento 
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de í d e m , n ú m e r o 1 n i ñ o s , se rv ic io 
m i l i t a r . 
L l a m a s de Rueda, A y u n t a m i e n t o 
de Gubi l l a s , m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
Mozos, A y u n t a m i e n t o de V i l l a z a n -
zo, m i x t a , sus t i tu ido . 
Saelices del R io , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
S a h a g ú n , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n ú m e r o 8 n i ñ o s , no presentado. 
Sahechores de Rueda, A y u n t a -
m i e n t o de Gub i l l a s de Rueda, n i ñ o s , 
sus t i tu ido . 
Santa Cr i s t ina , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , m i x t a , M i l i c i a s . 
Santa M a r í a de l R í o , A y u n t a m i e n -
to de V i l l a s e í á n , m i x t a , sus t i tu ido . 
So t i l l o de Cea, A y u n t a m i e n t o de 
Joara, m i x t a , sus t i tu ido . 
Vega del Monas te r io , A y u n t a m i e n -
to de C u b i l l a s de Rueda, m i x t a , sus-
t i t u i d o . 
V i l l a c a l a b u e y , A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o l , m i x t a , sus t i t u ido . 
V i l l a c e r á n , A y u n t a m i e n t o de V i -
l l a s e í á n , m i x t a , su s t i t u ido . 
V i l l a l e b r í n , A y u n t a m i e n t o de Joa-
ra, m i x t a , su s t i t u ido . 
V i l l a m i z a r , A y u n t a m i e n t o de San-
ta M a r í a de l Mon te , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
V i l l a m o l , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
m i x t a , sus t i t u ido . 
V i l l a m o n d r í n , A y u n t a m i e n t o de 
Va ldepo lo , m i x t a , sus t i tu ido . 
V i l l a m o r i s c a , A y u n t a m i e n t o de 
Vega de A l m a n z a , m i x t a , sus t i tu ido . 
V i l l a p a d i e r n a , A y u n t a m i e n t o de 
Gubi l las , m i x t a . M i l i c i a s . 
V i l l a zanzo , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
mix ta , no presentado. 
Palacios de Rueda, A y u n t a m i e n t o 
de Gub i l l a s de Rueda, m i x t a , se rv i -
v ic io m i l i t a r . 
Gas t romuda r r a , A y u n t a m i e n t o de 
V i l la verde de Arcayos , m i x t a , se rv i -
cio m i l i t a r . 
Partido de Valencia de Don Juan 
Algadefe, A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n i ñ o s , su s t i t u ido . 
A lb i r e s , A y u n t a m i e n t o de Izagre, 
n i ñ o s , su s t i t u ido . 
G a b a ñ a s , A y u n t a m i e n t o de V a l e n -
cia de D o n Juan , m i x t a , s u s t i t u i d o . 
Campazas, A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n iños , sus t i t u ido . 
Gastrovega, A y u n t a m i e n t o de V a l -
i d e E n r i q u e , m i x t a , suspend ido 
Seis meses. 
F o n t a n i l , A y u n t a m i e n t o de Mata -
^ e ó n , m i x t a , sus t i tu ido . 
G o r d o n c i l l o , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n ú m e r o 2 n i ñ o s , se rv ic io m i l i -
lar . 
M a t a d e ó n , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n ú m e r o 1 n i ñ o s , su s t i t u ido . 
Matanza , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n i ñ o s , sus t i tu ido . 
Rebo l la r , A y u n t a m i e n t o de G o r b i -
l los , m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
San C i b r i á n , A y u n t a m i e n t o de 
A r d ó n , m i x t a , sus t i tu ido . 
Santa M a r í a de los Oteros , A y u n -
t a m i e n t o de M a t a d e ó n , m i x t a , sust i -
t u i d o . 
V a l d e m o r i l l a , A y u n t a m i e n t o de 
Izagre, m i x t a , su s t i t u ido . 
Valderas , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n ú m e r o 1 n i ñ o s , su s t i t u ido . 
Valderas , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n ú m e r o 2 n i ñ o s , s u s t i t u i d o . 
V a l d e v i m b r e , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n ú m e r o 1 n i ñ o s , su s t i t u ido . 
V a l d e v i m b r e , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n ú m e r o 2 n i ñ o s , sus t i tu ido . 
V a l e n c i a , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
s e c c i ó n g raduada de n i ñ o s , no p re -
sentado. 
V i l l a o r n a t e , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n i ñ o s , su s t i t u ido . 
V i l l a m a n d o s , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n i ñ o s , des t i tu ido . 
V i l l a m a ñ á n , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , s e c c i ó n g raduada de n i ñ o s , 
su s t i t u ido . 
V i l l a m a r c o , A y u n t a m i e n t o de San-
tas Mar tas , n i ñ o s , se rv ic io m i l i t a r . 
Partido de Vlllafranca 
Ambasmestas , A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Valcarce , m i x t a , sus t i t u ido . 
Arganza , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n i ñ o s , d e s t i t u i d o . 
R á r c e n a de la A b a d í a , A y u n t a -
m i e n t o de Fabero , m i x t a , s u s t i t u i d o . 
Ber langa , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
m i x t a , no presentado. 
B u s m a y o r , A y u n t a m i e n t o de Bar -
j a s , m i x t a , no presentado. 
Cacabelos, A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
s e c c i ó n g raduada de n i ñ o s , sust i -
t u i d o . 
Campelo , A y u n t a m i e n t o de A r g a n -
za, m i x t a , sus t i tu ido . 
C a m p o del Agua , A y u n t a m i e n t o 
de Paradaseca, m i x t a , se rv ic io m i -
l i t a r . 
C a m p o n a r a y a , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n i ñ o s , no presentado. 
Cancela , A y u n t a m i e n t o de Sobra-
do, m i x t a , no presentado. 
C a s t a ñ e i r a s , A y u n t a m i e n t o de B a l -
boa, m i x t a . M i l i c i a s . 
Castro de L a b a l l o , A y u n t a m i e n t o 
de Vega de Va lca rce , m i x t a , se rv ic io 
m i l i t a r . 
C h a n de V i l l a r , A y u n t a m i e n t o de 
Ba lboa , m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
Faba ( L a ) , A y u n t a m i e n t o de Vega 
de Va lca rce , n i ñ o s , sus t i t u ido . 
Fabero , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n i ñ o s , des t i t u ido . 
Fresnedelo , A y u n t a m i e n t o de Pe-
ranzanes, m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
F r i e r a , A y u n t a m i e n t o de Sobrado, 
m i x t a , no presentado. 
Hervededo , A y u n t a m i e n t o de Cam-
pona raya , m i x t a , su s t i t u ido . 
H e r r e r í a s , A y u n t a m i e n t o de Vega 
de Va lca rce , n i ñ o s , se rv ic io m i l i t a r . 
Lili"», A y u n t a m i e n t o de Fabe ro , 
n i ñ o s , sus t i t u ido . 
Magaz de A r r i b a , A y u n t a m i e n t o 
de Arganza , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
Melezna , A y u n t a m i e n t o de Coi u -
l l ó n , m i x t a , no presentado. 
M o ñ ó n , A y u n t a m i e n t o de Vega de 
Va lca rce , m i x t a , su s t i t u ido . 
M o r a l de V a l c á r c e l , A y u n t a m i e n t o 
de T r a b a d e l o , m i x t a , sus t i tu ido . 
N a r a y o l a , A y u n t a m i e n t o de C a m -
pona raya , n i ñ o s , p o r d e f u n c i ó n . 
Parada de Soto, A y u n t a m i e n t o de 
T r a b a d e l o , m i x t a , no presentado. 
Paradaseca, A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n i ñ o s , sus t i t u ido . 
Parade la de A r r i b a , A y u n t a m i e n t o 
de G o r u l l ó n , m i x t a , no presentado. 
P a r a j í s , A y u n t a m i e n t o de B a l b o a , 
m i x t a , serv ic io m i l i t a r . 
Penoselo, A y u n t a m i e n t o de V a l l e 
de F i n o l l e d o , m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
Pereje, A y u n t a m i e n t o de T r a b a d e -
l o , m i x t a , su s t i t u ido . 
P o b l a d u r a , A y u n t a m i e n t o de Pa-
radaseca, m i x t a , s u s t i t u i d o . 
Porcar izas , A y u n t a m i e n t o de Pa-
radaseca, m i x t a , s u s t i t u i d o . 
P r a d o , A y u n t a m i e n t o de Pa rada -
seca, m i x t a , su s t i t u ido . 
San M i g u e l de Lang re , A y u n t a -
m i e n t o de Ber langa , m i x t a , n o p re -
sentado. 
Saucedo, A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
m i x t a , s e rv ic io m i l i t a r . 
S é s a m o , A y u n t a m i e n t o de Vega 
de Esp inareda , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
Sobredo, A y u n t a m i e n t o de Sobra-
do, m i x t a , no presentado. 
Sotelo, A y u n t a m i e n t o de T r a b a d e -
lo , m i x t a , vacante ( r e n u n c i a de l i n -
t e r i n o ) . 
V a l i ñ a , A y u n t a m i e n t o de G o r u -
l l ó n , m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
V a l t u i l l e de A r r i b a , A y u n t a m i e n t o 
de V i l l a f r a n c a , n i ñ o s , su s t i t u ido . 
s 
V a l l e de F i n o l l e d o , A y u n t a m i e n t o 
de í d e m , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
Vi l l adecanes , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m , n i ñ o s , sus t i tu ido . 
V i l l a d e p a l o , A y u n t a m i e n t o de Ga-
i racedelo, m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
V i l l a f r a n c n , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n ú m e r o 3 n i ñ o s , sus t i t u ido . 
V i l l a g r o y , A y u n t a m i e n t o de G o r u -
l l ó n , m i x t a , no presentado. 
V i l l a r áh Acero , A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l a seca , m i x t a , no presentado. 
V i l l a r de Barjas, A y u n t a m i e n t o de 
Barjas, m i x t a , vacante . 
V i l l a v e r d e de la A b a d í a , A y u n t a -
m i e n t o de Garracedelo , n i ñ o s , susti-
t u i d o . 
S a n v i t u l y Le i rosb , A y u n t a m i e n t o 
de Oenc ia , m i x t a , se rv ic io m i l i t a r . 
Oenc ia , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
n i ñ o s , se rv ic io m i l i t a r . 
L u s i o , A y u n t a m i e n t o de Oenc ia , 
m i x t a , no presentado. 
Ote ro de Vi l l adecanes , A y u n t a -
m i e n t o de Vi l ladecanes , n i ñ o s , re-
n u n c i a . 
Barjas , A y u n t a m i e n t o de í d e m , 
m i x t a , r e n u n c i a . 
L e ó n , 10 de N o v i e m b r e de 1936.— 
E l Jefe de la S e c c i ó n , B e n i t o Z u r i -
ta.—V.0 B.0: E l Delegado de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , T e ó f i l o G a r c í a . 
Ayuntamiento de 
L á n c a r a de L u n a 
Gonfeccionados los r e p a r t i m i e n t o s 
de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecua r i a 
y u r b a n a que h a n de r e g i r d u r a n t e 
el e je rc ic io de 1937, se h a l l a n expues-
tos a l p ú b l i c o d u r a n t e el p lazo regla-
m e n t a r i o , a fin de o í r rec lamaciones . 
L á n c a r a de L u n a , 3 de N o v i e m -
b re de 1936. - E l A l c a l d e , A t i l a n o 
O r d ó ñ e z . 
Ayuntamiento de 
M a t a l l a n a de Tor io 
F o r m a d a la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
para el a ñ o de 1937, se h a l l a de m a -
nif ies to en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
t a m i e n t o por espacio de diez d í a s , a 
los efectos de rec lamaciones . 
M a t a l l a n a , a 1 0 de N o v i e m b r e 
de 1936.—El A í c * l d e , J u a n B a r r ó n . 
Ayuntamiento de 
Q u i n t a n a de l M a r c o 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o el 
presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el e je rc ic io de 1937, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de l A y u n t a m i e n t o p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s d u r a n t e los cuales y 
otros q u i n c e d í a s siguientes, pueden 
f o r m u l a r r ec lamac iones ante el i lus -
t r í s i m o s e ñ o r Delegado de Hac i enda 
de la p r o v i n c i a . 
I g u a l m e n t e se h a l l a n expuestas a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a fin de 
o í r rec lamaciones , las ordenanzas 
p o r las que se ha de reg i r el presu-
puesto o r d i n a r i o de este A y u n t a -
m i e n t o pa ra el e je rc ic io de 1937; pa-
sados los q u i n c e d í a s , no se a d m i t i r á 
r e c l a m a c i ó n a lguna . 
Q u i n t a n a de l M a r c o , 13 de 
v i e m b r e de 1936.—El A l c a l d e , 




S o b r a d o 
Gonfeccionados el r e p a r t i m i e n t o 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r r i t o r i a l r ú s t i -
ca, las l istas cob ra to r i a s de ed i f ic ios 
y solares y la m a t r í c u l a de i n d u s t r i a l 
que h a n de reg i r en el e je rc ic io de 
1937, se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por el 
p lazo r eg l amen ta r io , pa ra o i r rec la -
maciones . 
Sobrado , 7 de N o v i e m b r e de 1936.— 
E l A l c a l d e , B e l a r m i n o G h a m o r r o . 
Ayuntamiento de 
V a l d e p o l o 
A p r o b a d o p o r l a G o m i s i ó n p ro -
v i n c i a l de la D i p u t a c i ó n el p a d r ó n 
de c é d u l a s personales f o r m a d o p o r 
este A y u n t a m i e n t o pa ra e 1 a ñ o 
de 1936, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en esta S e c r e t a r í a p o r el p lazo de 
diez d í a s , d u r a n t e los cuales y en 
los c i n c o siguientes, se p o d r á n for -
m u l a r r ec lamac iones p o r los in te re -
sados ante la A l c a l d í a . 
V a l d e p o l o , 10 de N o v i e m b r e de 
1936. — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o N i s t a l . 
Ayuntamiento de 
V e g a m i á n 
F o r m a d o p o r la G o m i s i ó n de H a -
c ienda el p royec to de presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este A y p . p ^ 
m i e n t o para el p r ó x i m o ejer^ 
de 1937, queda expuesto a l pú^' 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l pd 
plazo de q u i n c e d í a s , a los efectc 
o í r r ec lamac iones . 
T a m b i é n queda expuesta a l p ú -
b l i c o , por el p lazo de diez d í a s , l a 
m a t r í c u l a i n d u s t r i a l , a los efectos de 
o í r rec lamaciones . 
V e g a m i á n , a 1 1 de N o v i e m b r e 
de 1936.—El A l c a l d e , M a n u e l Arenas . 
Adminisíration de I n s t e 
J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
M u r i a s de P a r e d e s 
D o n L e o p o l d o R o b l a Porras , e n 
funciones de Juez de p r i m e r a ins-
t anc ia de M u r i a s de Paredes y su 
p a r t i d o , p o r vacante . 
Por el presente hago saber: Que en 
autos de cuenta j u r a d a seguidos por 
el P r o c u r a d o r D . A n t o n i o F e r n á n -
dez Jo l i s , c o n t r a D . A n t o n i o Agua -
do, m a y o r de edad y vec ino de I n i -
c io , he aco rdado sacar p o r t é r m i n o 
de o c h o d í a s , los s iguientes bienes 
semovientes embargados a d i c h o 
deudor . < 
1. ° Una vaca, l l a m a d a « S e r r a n a » , 
de c i n c o a ñ o s , de pelo a b a r d i n a d o 
oscuro; tasada en t rescientas v e i n t i -
c i n c o pesetas. 
2. ° O t r a vaca, l l a m a d a » G i t a n a » , 
de nueve a ñ o s , y t a m b i é n de pelo 
a b a r d i n a d o oscuro; tasada en dos-
cientas setenta y c i n c o pesetas. 
3. ° U n a n o v i l l a , de u n a ñ o y de 
pe lo c o l o r c a s t a ñ o y v a l o r a d a en 
c i en to setenta y c i n c o pesetas. 
4. ° U n p o l l i n o , de o c h o a ñ o s y 
pe lo c o l o r negro; v a l o r a d o en c i n -
cuen ta pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar el d í a 24 
de los cor r ien tes y h o r a de las once 
de su m a ñ a n a , en la sala aud ienc ia 
de este Juzgado de p r i m e r a i n s t anc i a 
de M u r i a s de Paredes; a d v i r t i é n d o s e 
que no se a d m i t i r á pos tu ra que nú 
c u b r a las dos terceras partes de la 
t a s a c i ó n y que para t o m a r par te en 
l a m i s m a , h a y que depos i t a r en la 
mesa de l Juzgado o es tablec imiento 
p ú b l i c o des t inado a l efecto, el diez 
p o r c iento de la t a s a c i ó n . 
D a d o en M u r i a s de Paredes a once 
de N o v i e m b r e de m i l novecientos 
t r e in t a y seis.—El Juez en funciones, 
L e o p o l d o R o b l a . — E l Secretario, Ra-
m l M Rodr íguez . 
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